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along the ridge of Mt Velebit, parallel with the 
extending of beds, and by smaller transversal 
faults. In the Bunjevac area there are unproo-
fed deposits of the Upper Triassic with cha· 
racteristic red clastites on the surface. Several 
hundred metres of thick deposits of limestone 
(Jurassic, Cretaceous) lie on the thin unproor. 
ed bed, where rainfall waters collect and ap-
~:rli~~ ~~~~~t:~~e ~~n~i'n~e~~~~r!0~[~1is a~i~a 
are of short stream and sink in calcareous tri· 
assic deposits. The siphon that ends the Sink 
~: t~r u'::p~~ba~~r~~'l~la!~~ btbecl~~~:~ 
most probably runs through a line of siphons 
towards the sea. 
There are three morphologically different 
parts shapine; the Sink, which approximately 
~~dl~~.s~naJ~~e~~c T~~~fgtrh-; rt~~ utriis 
narrow·spaced, with smaller stair·steps. ft ends 
at the depth of 120 m. The second part is ma· 
~~d~f a~i~35ost:;r.s The usli~~ ~0ar~ ~~~~·s ad~w~ 
in smaller steps. 
The team of J4 speleologists took part in 
the fourth exploration of the Sink. The o rga. 
nization of the exploration was based on an 
e:'lpeditional coordination of several groups. At 
the depth of 380 m a bivouac was installed. 
The group of eight persons who reached the 
bottom at -534 m stayed underground for 6 
days in continuous. Synthetic ropes were used 
~~~hd~sscet~~in~i~b:e!~~{ J~~hara~~(~~d~r~~~~~ii 
descender, Shunt and Petz! clasps. A two wire 
cable telephone was used for the surface - bi· 
vouac connection, and a one wire cable walkie· 
·talkie radio for the bivouac - bottom con· 
nection. The speleologlsts used rubber suits and 
d iving suits for water and cold protection. The 
e:'lploring passed without any accident, though 
bigger problems appeared in t ransportation of 
the equipment packed into JJ begs, in water 
protection, and in extending of the telephone 
~:~~~·iq~~tha;~fi~dd t~e:~ea~;fu~l~ s~~c:\~iR:1:~ 
to advance deeper into the Sink through the 
siphon at the bottom, and the exploration and 
depth reached may bc considered as definite. 
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Clanovi Speleološkog odsjeka PD •2:eljezni· 
čar• iz Zagreba poduzeli su tijekom prvosvi-
banjskih blagdana 1978. godine IStraživanje ak-
~k~5a p~nG~rs~~~ ~~~%. K]~~e~~i~i~~~ k J~ 
prlo se do dubine od 265 m. Dno jame ni je 
ugledano zbog nedostatka odgovarajućih gu-
menih odijela. Time je bilo ograničeno djelova· 
~~i~~O~:~~~ciJ~i~t::t~v~n~~a n~~!n~o~~~išfe~ 
f~~ ~~~0ođ~~jusfz~b~1~1fa~j~~i~~ ~~Ž~~sti~asti· 
la) ~~~:la 1(C~a~i~e~~!~: ~:mpe;i ~~~kad~:~~~ 
udoline između Velikog Kicelja (901 m) na sje-
veru i Poletina (922 m) na jugu. Pri stup jama· 
ma naj lakši je ako se ide cestom koja spaja 
Skrad i Ravnu Goru do kote 873, odakle se 
skrene šum skom cestom prema istoku. Otprili· 
~ n~kj~tr!ij~mol~j~h~~J~~~ zrviše jama, oko 
DosadaJnjl posjeti i speleološka lstratlva· 
nja. Najstariji poznati podaci o Kiceljevim ja· 
mama potiču od speleologa Josipa Poljaka , ko-
ji je 192J. u •Hrvatskom planinaru• spomenuo 
u nekoliko redaka ove objekte, za koje misli 
da su duboki oko 60 m. Prije drugog svjetskog 
rata ize:rađena je i pristupna staza do impre-
sivnih jamskih ulaza. Ovu stazu je HPD kasni· 
je dalo obilježiti p laninarskim znakovima. 
ja::v:n~~;~U1~~kČI~~~:tš~l!ot!:~~gK~c~:i~~~ 
Hrvatske, Rojnić, Marković i 2:ivković , koji su 
se 1960. spustili do dubine od 35 m. 
R. Cepelak, koji je 1967/68. radio diplomski 
~=~ re g~}~!~~ ~v~ ~i~~ia~~~kgrv~~c:a~ćelf~ 
vih jama. 
Daljnja speleološka istraživanja Male Kice· 
ljeve jame poduzeli su članovi SO PD •2:eljez. 
ničir~·svfb~Ja s~~fi:do dubine od 60 m. 
ll. svibnja 1975. svladane su vertikale 2, 3, 
4a i b. 
27. lipnja 1976. svladane su daljnje vertikale 
4c, Sa i b, 6. 
Dosegnuta dubina iznosila je 210 m. Akcija 
je izvedena pomoću uteta. Nedostatak opreme 
onemogućio je daljnje napredovanje. 
17. kolovoza 1977. nije se stiglo dublje od 
150 m . z~ ncode:ovarajućih gumenih odijela, 
eki[~ ij9.v t ra~~j~oi~Š.b~n~ ~li~%u~~~~k~ 
70 m dopremljeno je vi tlo. 
Prvosvlbanjsko lstrafivanje 1978. godine. Sa· 
mom istraživanju prethodile su opsežne pripre-
me kako u sticanju kondicije tako i u nabavci 
~f:aen~~~št~f~~~~~iti lap~iUktel.~~i~~~~je 0~:~~~ 
est dana kasnije. 
Istraživanje je trajalo 4 dana, tj. od 29. trav-
nja do 2. svibnja. Sudionici istraživanja bili su: 
M. Balić, S. Baran, Z. Bolonić, B. Bosner, K. 
Guszak, V. Herkov, S. Hudec, B. Jalžić, D. Jer-
gović, J. Kerčmar, B. Lepan. V . Lind ić, F. Me-
den, M. Meden, l. Platzer, S. Perković, J. Posa-
rić, B. Puharić, T. Rađa, S. Smolec i J. Santo-
lić. 
Jurišnu ekipu sačinjavali su: B. Lepan, V. 
Lindić, T. Rađa i B. Jalžić. 
Tijek istraživanja. 28/29. travnja. Polazak iz 
Zagreba. Auto!"Tiobilima je prevezena sva opre-
ma i dio 1jud1. Ostali putuju vlakom do Skra 
da i zatim pješice do jame. Odmah je prenije-
la sva oprema do ulaza u jamu, gdje je po-
dignut logor. Oko 14 sati započelo sc s tran-
sportiranjem opreme do police s vitlom. U 16 
sati u jamu ulazi jurišna ekipa. 
30. travnja. U 2 sata jurišna ekipa stiže u 
bivak (-186 m). Uređenje bivaka, spavanJe i 
prcprcma za istraživanje traju do 14 salJ. U 
daljnjem napredovanju dospjelo sc do dubine 
od -265 m . Istraživanje je prekinuto pred ma-
nJim jezerom u niskom i uskom kanalu . Zbog 
n1skog stropa čovjek bi morao ležati u vodi. 
Dubina vode prelazi u početnom dijelu 1 m. 
Oko 21 sat započeo je povratak u bivak. Tom 
prilikom obavlja se topografsko snimanje i 
transport opreme do iznad vertikale 7. 
U blvak u na dubini od 184 m 
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l. svibnja . Ekipa stiže u bivak u l sat. Spa-
vanje. U 9 sati nastavljeno je topografsko sni-
manje preostalog dijela jame. Nakon toga spa-
kirana je sva oprema i pripremljena za izvla-
čenje. Oko 15 sati započeo je povratak na po-
vr~inu. U 23 sata i posljednj i speleolog izašao 
je iz pmc. 
2. svibnja. Taj dan iz jame je izvučeno vit-
lo, obavljen transport opreme do ceste, a u 
19 sati sc krenulo prema Zagrebu. 
Tehnika svladavanja Male (Crne) Klceljeve 
jame. Osnovni problem pri istraživanju bila je 
voda nekoliko patačića koji poniru u jamu. 
Za vrijeme istraživanja uspjelo sc kopanjem 
kanala i pravljenjem nasipa u dužini od oko 
50 m skrenuti dio voda ovih potoka u njihova 
stara korita, kojima su nekada otjecali u do-
linu. 
Zbog voda koje poniru u jamu, korišteno je 
vitlo kako bi se omogućilo što brže i lakše spu-
štanje i podizanje opreme i ljudi niz vertikalu 





U [>Odnoiju o_,.c stepenic~ usidreno je vitlo. U tu s\·~-
~i;1;~:~~!~r~::~~~J~:ob~Š~~~n~~a d~·ai~~~a"'~čv~~ćc~~- ~:: 
4. Stepenica _79 m.-:- sastoji sc. o<_t r_ri vertikale: 
a) ll m. U cojclosulc moguće nbJ«• vodu. P~trano. 
bunar. Ut stijenu i prevJes u donjem dlJClu. Na kraJu ma-
nja polica 
X 3b)~~: o~dj:· j~ij:;bijc':."0bo:!~R;, ~a ~~\jj~ r:;~~Čc~;.s u~ 
za ~)'~~r~~~n~~~v]~~~o B~~a~." k~~/~~~~-~~~,-~a~·~3rti'k~\~· savla· 
dan1i
5
~1~;!:f~~- 2;':~n~ k~t:.'jisl~;. orco~~tc~~c~,-ostruko 
uže. Upotrebljeno JC sidri~tc od 3 bor-klina. 





a . Ostatak ulcta iskori!ten za pri· 
.ic d\"Onlna gdj.c oe nalni bi•·ak. 
~; ::u~~~~ ~~~~,~~~-]:sJ. "Jj~~~~'jč: 
Ut s tijenu, kroz slap. Korlitcno 
utad: super SIM i~ 100 (1). 
eddwciss i edclr>d 4() m (9). 
~dc!rid 20 m (2): 
!'ctxloo.-ek~oture (2). 
Zahvale. Zahvaljujemo sc tvornici Croatia 
koja nas je pomogla baterijskim ulošcima, tvor-
nici ELK.A koja nas je pomogla e lektr ičn im 
kabelom i Gorskoj službi spasavanja {stanica 
Zagreb) koja nam je posud ila sajlu za vitlo. 
Buduća speleološka lstraiJvanja u Maloj Kl-
celjevoj jami. U dijelu jame između vertikala 
5--9 bilo bi potrebno zaći u sporedne kanale 
iz kojih uglavno m dotječe voda ili ima tragova 
' 'odenog toka. 
Moguće je otk rivanje većeg horizon talnog 
dijela iza dvorane na - 260 m**. Takvo otkriće 
uvjetovalo bi duže zadržavanje u jami a time 
i potrebu bivakiranja. Za tu svrhu na jpovoljni-
je mjesto je spomenuta dvorana. 
S obzi.rom da posljednji dio istraženog ka-
nala u M. K. jami Idi približno ispod u laza u 
V. K. jamu, pa je veza ove dvije jame vjero-
~~"~. Ta~~ć':nJći ~ba~itiiz i~~e~:J:žtr:~'i~~ 
Kiceljevc jame. 
dru~~~~J:lj~v~~"j~~aGf~~~~~u j~a~~d~~;~ g~ 
pelak {1967/ 68), pa se ovom prilikom koristim 
njegovim rezultatima. 
Zahvaljujući tektonskoj predispozidji bilo 
je moguće da se na ovom mjestu razviju dubo-
~:Č~~01K~~Ij~b;::~i .jep?ck~n~:f~~~62e~~ 
U.tt\apnadublnlodl60F:!:o:Branko Ja lll<! 
i ono djelimice poprima izgled okrenutog tek-
tonskog okna. Najviše je po 1-cmećen d io Kice-
ljevih vrhova, gdje je granica s paleozoikom 
( Pz,) tcktonska i gdje je paleozoik navučen na 
trijas rcvcrsn im rasjedom. Sjeverno od jama 
nalaze se vapnenci donje jure. 
Mala Kiclj eva jama nastala je u vapnencima 
i dolomitima gornjeg trijasa (norik) radom vo-
da koje u nju poniru. Jama je stalan ponor. 
Po svojoj morfologiji spada u red pukotinskih 
i koljen ičasti h jama. Veći na kanala je 1.bog to-
ga vrlo visoka i uska. Na nekol iko mjesta u 
dubljim dijelovima jame javljaju sc manji do-
loci i jake cijcdnicc koje su također pridonije· 
lc stvaranju sadašnjih p rostora u jami. 
Ukupna dužina svih istražen ih kanala u Ma-
loj Kicljevoj jami iznosi 390 m a dosegnu ta 
dubi na iznosi 265 m.* 
Zahvaljujem se ovom pri likom speleologu 
Bruni Puhariću , koji mi je informacijama po-
mogao pri osvrtu na spelcološka is traživanja 
što su ih obavili članovi Speleološkog društva 
Hrvatske. 
Zahvaljuje m se speleologu Radovanu ćepc· 
laku za podatke o vlastitim terenskim obi lasci· 
ma i za geološke podatke iz njegovog diplom-
skog rada. 
• Vertikal~ .5.8 i 9 mjerene su u'-~!<>m . 
•• Dio jame iza d•·ora11e -260 m nije topografski snim-
ljen lli mje.-..:n. 
ll 
Author's Abstract 
IN THE MALA (CRNA) KICEUEVA PIT 
by Branko Jalžić 
Jn May 1978, members of the Spcleological 
Section of Mountainecr Club •2:cljez.ničar• in 
Zagreb undertook to explore the active sinkhole 
of Mala (Crna) Kiceljeva at Skrad in Gorski 
kotar, Croatia. Depth of 265 meters was reac-
hed, but the bottom was not seen due to wa-
Jopićeva špilja 
MARIJAN C:EPELAK 
ter flows and non-adcquate equipment. This 
E~~~ r;c\~~Wsa: t~~~~~~u~r a"n'"dv~~~e~~v~~tiSta~ 
exploration. 
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